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 زمینه:
فاکتوری ک یدی در موفقی  نا شتت ت  ان   ،های دندانیی انتقال استت ب  ا استت وار ا  ام انت    نحوه
 واخ  در ور نت امتار است ب را  ا  ای  اشد کا تا حد  اند  ا گونا ها  ا  ان    احی انت     . اشد درمار می
 ک س از انجاد ش انط پاتولوژنک ج وگی ی نتاند. یپ ش نتوده، و  ا حداقل ک در است ب ناحیا است وار
 هدف:
 ا دو   احی م ت ف  ،مقان تتا توزنا استتت ب در استتت وار ک ستت  ا  ام انت      ا هدم ی حاضتت مطالعا
 استفاده از تح یل اجزاء محدود صورت گ ف . ا ،  level-eussitو  level-enob
 :مطالعهروش 
می یتت ) کا از تتام جهات  جز وجود نا  4و  10 ا ت تیب  ا  ول و قط  داخل استتت وانی مهتتا ا  دو انت     
 در ،کامل م دنبل سازی شبیا پس از  ،مها ا هم  ودند  eludom tsercی فوقانی شده عدم وجود ق ت  پالیش 
 و لی گوال مت  است وار کورتیتال در ست   اکال می ی 0کا حداقل  ق ار گ فت د  وریمول  دوم دندار پ ه محل
 نی وی سازی  شده و های م ها ا    روی ه  دو انت      از ها و روکشا اتت   .  س س ها وجود دا شتا  ا شد آر
 هاروکش   روی  درجا، 44 ا زاونا  نیوت ،  ا دو صورت عتود    سطح اک وزال و مانل  اکولی گوالی  110
 noV ،خطی صورت هتوژر، انزوت وپیک و  ا خاصی  الاستی یتا مواد  ا نظ  گ فت   در از پس. گه اعتال 
 . دس  آمد عدی تح یل اجزاء محدود سا توسط sserts sesim
 
 ها:یافته
 درست وار ا. میانگی  است ب ک س  متت کز شد است ب در ک س  ا ست وار  یهت ن  در ه  دو نوع انت     
 ود در  مگاپا ستال  439و تح نی وی مانل  مگاپا ستال  249/3تح نی وی عتودی  level-enobانت      ح ضور 
  ود. مگاپاستال 33/8 و 6/44 ا ت تیب level-eussitانت      حضور حالی کا ان  میزار در
 گیری:نتیجه
 pagorcimعلاوه    ق ار دادر  ،گ در یشده کامل   ش پالیشحذم و  level-enobهای   احی انت    
هد. لذا د، احتتال تح یل است وار را افزانش می زانش تجتا است ب در ک س است وار اف  ادر محل نام اسب، 
 ها  استفاده نگ دد. انت     ان  امتار از ک د کا  تا حدان  مطالعا پیه هاد می
 کلمات کلیدی:
 level-eussit، انت      level-enobاست ب، ک س  است وار، انت     اجزاء محدود،  تح یل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Background: 
The manner in which stresses are transferred to the bone surrounding dental 
implant is a key factor that affects success or failure of these treatments. As a 
result, it is necessary for an implant to have a design features which distribute 
stress effectively and evenly throughout peri-implant bone. Therefore implant 
pathological conditions can be avoided with stress minimization in crestal bone. 
 
Purpose: 
The purpose of this study was to compare stress distribution in bone around 
implants with two different designs, bone-level and tissue-level, using finite 
element analysis. 
 
Materials and methods: 
Two dental implants (one tissue level, and one bone level) with the same intra-
bony length and width (10 and 4mm) which were exactly similar except in the 
presence of the polished part of crest module, were placed in area of second 
premolar in the mandibular model. After modeling of abutments and crowns on 
both implants, 100N force applied to each crown, once with vertical direction and 
the other time with 45 degrees buccolingual oblique direction. After assuming all 
materials homogenous, isotropic, and with linear elasticity, Von mises stress was 
calculated by finite element analysis. 
 
Results: 
In the both designs, stress was concentrated in crestal bone predominantly. The 
average crestal bone stress around bone-level implant was 359.3MP, and 235MP 
under vertical and oblique load respectively, and the value for tissue-level implant 
were 6.44MP and 37.8MP. 
 
Conclusion: 
The design of bone-level implants with complete eliminating the polished surface 
of dental implant neck, besides having the microgap in  unfavorable location, 
increases stress concentration in crestal bone and leads to the possibility of having 
more bone loss. Therefore, the results of this study does not support of using this 
dental implant design. 
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